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ПРОСТРАНСТВО ЛИТЕРАТУРЫ 
Влекущая к себе души 
Стремленья, 
Так жизненные тропы 
Проступают. 
В них всё есть: 
Направление, рисунок, 
И краски, сквозь напластованья 
Боли. 
И выпавшие, зримые 
Утраты. 
Молитвы сердца их лишь 
Восполняют. 
Как фреска, мы проходим 
Через время. 
И, как она, неся благословенье, 
Храним в себе неизъяснимый 
Свиток, 
Завещанный нам Вечною 
Душой. 
Несём времен уже прошедших 
Бремя, 
Творя в пути духовны 
Омовенья, 
Связующие 
Сохраняя нити, 
Выстраиваем храм нетленный 
Свой. 
Как фреска, проступающая 
В храме, 
Уходим в жизнь, 
Как в светлое моленье... 
23 сентября 1999 г. 
Большие Вязёмы 
БЛАГОВЕСТ 
1 
Искупаюсь в колокольных звонах, 
Всей душой высокой причащусь. 
Чистоты напьюсь я колокольной, 
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Истине пречистой поклонюсь. 
Колокольный звон как предсказанье, 
Будто к жизни возрожденный глас. 
Посылая к небу звон пасхальный, 
Душу святу пробуждает в нас. 
И она ликует, просветленна, 
В ясном свете утренней зари. 
В Оптине пасхальный свет нетленный. 
Вызвонили 
Радость 
Звонари. 
БЛАГОВЕСТ НА ПАСХУ 
2 
Пом...ню! Пом...ню! Пом...ню! 
Утверждал Царь-колокол. 
И вторили ему подголоски: 
Помнишь ли? Помнишь ли? 
Вспоминаем! Вспоминаем! 
Вспоминаем! 
Звонко перекликались голоса. 
А самые маленькие среди них 
Сообщали весело: 
Я ликую! Я ликую! 
Слышишь ли? Слышишь ли? 
Радость-то! Радость-то! 
Чудо-чудо, чудо-чудо! 
Радостно!.. 
И только Царь-колокол 
На всю округу гудел: 
Пооом...ню... 
Пооом...ню!.. 
26 апреля 1992 г. 
Оптина Пустынь 
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